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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul “Pusat Mitigasi Bencana Gempa Bumi Yogyakarta” ini dimulai pukul 08.30 WIB dan 
dihadiri oleh Bapak Sukawi, ST. MT., Ibu Arnis Rochma Harani, ST. MT., dan Bapak Ir. 
Indriastjario, M.Eng. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 10 menit dengan 
pokok materi sebagai berikut: 
a. Isu dan Latar Belakang 
b. Lingkup Perancangan 
c. Pendekatan Desain 
d. Perencanaan Program 
e. Program Ruang 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut: 
1. Isu dan Latar Belakang : Isu yang diangkat menarik sekaligus membingungkan, perlu 
dipertegas apakah bangunan PMBGB mendukung bangunan Museum Gunung Merapi di 
Sleman yang sudah ada sebelumnya atau tidak ada hubungannya sama sekali. 
  
